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イノックとデボラ・メイルマンの共作 f嘆きの7段措 (The7 Stages 01 Grieuing}j (1995年)とジェーン・























































文社会科学研究科論文審査等実施細則」第 10条 (2) に該当することから免除し、審議の結果、審査委員全
員一致で合格と判定された。
よって著者は、博士(文学)の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。
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